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Decreto 1.318/1968, de 6 de junio, por el que se modifica
el número 6 del apartado d) del artículo 12 del Regla
mento de Actos y Honores Militares.---iPágina 1.747.
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto 1.328/1968, de 1 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la .Real y ,Militar Orden de San Her
menegildo al Contralmirante honorífico de la Armada
don Manuel de la Puente Magallanes. Página 1.747.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Comisión de Estudios y Planes.
O. M. 2.694/68 por la que queda disuelta la Comisión de
Estudios y Planes creada por Orden Ministerial núme
ro 4.371/62, de fecha 11 de noviembre de 1962.-7-Pági
na 1.748.
O. M. 2.695/68 -por la que se anula la Orden Ministerial
número 3.303/67 (D. O. núm. 163) que afecta al Con
tralmirante don Daniel Novás Torrente.—Página 1.748.
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval.
O. M. 2.696/68 por la que se nombra Alumnos de la Es
cuela de Guerra. Naval a los Jefes y Oficiales del Cuer
po General que se relacionan.—Página 1.748.
O. M. 2.697/68 por la que se nombra Alumnos de la Es
cuela de Guerra Naval a los Jefes de Infantería de
Marina que se mencionan.—Página 1.748.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Vestuario de los funcionarios civiles de la Administración
Militar al servicio de la Armada.
O. M. 2.698/18 por la que se dispone que el personal
perteneciente a los Cuerpos de funcionarios civiles de




y distintivos que se especifican.
ginas 1.749 y 1.750.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Confirmación de derecho a complemento de sueldo
por Dedicación Especial.
O. M. 2.699/68 (D) por la que se confirma en el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial al personal que se relaciona.—Páginas 1.750
y 1.751.
Conzplemento de sueldo por Dedicación Especial.—Altas
y bajas.
O. IV'. 2.700/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al personal del Servicio de Suministros Diversos





Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.701/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Victoriano Luis Rivas Montero.—Página 1.751.
O. M. 2.702/68 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Intendencia don
Antonio García Núñez. Páginas 1.751 y 1.752.
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.703/68 (D) por la que se conceden dichos trienios
acumulables al personal del Cuerpo de Suboficiales que
se relaciona.—Página 1.752.
O. M. 2.704/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se indican a los Músicos que se men
cionan.—Páginas 1.752 y 1.753.
Ñúmero 13á. Martes, 18 de junio de 1968
Trienios al personal civii contratado al servicio
de la Marim
O. M. 2.705/68 (D) por la que se conceden los trienios
en el número y circunstancias que se expresan al per
sonal que se reseña.—Página 1.753.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 2.706168 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco,
a don Jesús Orfila Otermín y don Camilo juliá. Díez
de Rivera.—Página 1.754.
O. M. 2.707/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, de la clase que para cada uno se indica,
al personal de la Marina argentina que se cita.—Pági
na 1.754.
O. M. 2.708/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno se expresa, al personal que se menciona.
Página 1.754.
O. M. 2.709/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandante Auditor don José Duret Abeleira.—
Página 1.754.
O. M. 2.710/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Teniente de Navío don Nicolás Aguirre Solano.—
Página 1.754.
O. M. 2.711/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
Página 1.746.
al Alférez de Na', jo de la Reserva Naval Activa don
Andrés Corsino Menéndez Carrio.—Página 1.754.
O. M. 2.712/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Mecánico Mayor de primera don Francisco Echeva
rría Castro.--Páginas 1.754 y 1.755.
O. M. 2.713/68 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera claso, con distintivo blanco,
al Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Antonio Rodríguez Foncubierta.—Página 1.755.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 2.714/68 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Cabo
primero Escribiente José González Díaz.—Página 1.755.
O. M. 2.715/68 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, a los Ca
bos primeros que se citan.—Página 1.755.
o. M. 2.716/68 (D) por la que se concede la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Mari
nero de primera Antonio López García.—Página 1.755.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 12 de junio de 1968 sobre nombramiento de re
presentantes de los Ministerios Militares en la Junta Per
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DECRETO 1.318/1968, de 6 de junio, por el que se modifica el número 6) del apartado d) del
artículo 12 del Reglamento de Actos y Honores Militares.
La inclusión de los empleos de General de División y Vicealmirante en el número seis) del aparta
do (1) del artículo doce del Reglamento de Actos y Honores Militares, origina algunos problemas con
motivo de determinadas sucesiones de mando, que es aconsejable evitar mediante la exclusión de dichos
empleos del citado número. Lo que no supone inconveniente para el caso de que un General de División
o un Vicealmirante desempeñaren los cargos a que se refiere el mencionado número seis) del apartado d)
del Reglamento de Actos y Honores Militares, ya que entonces habrá de estarse a lo previsto en el artícu
lo séptimo del propio Reglamento.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día treinta y uno de mayo de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo único.—El número seis) del apartado d) del artículo doce del Reglamento de Actos y Hono
res Militares, aprobado por el Decreto ochocientos noventa y cinco/mil novecientos sesenta y tres, de
veinticinco de abril, queda redactado en los siguientes términos :
"Seis) Al Jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado, Jefes de los Estados Mayores de Tierra, Mar
y Aire, Director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, con las categorías correspon
dientes a Teniente General o Almirante."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de junio de mil novecientos sesenta
y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 145, pág. 8.806.)
Ministerio del Ejército
DECRETO 1.328/1968, de 1 de junio, por el que, se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Contralmirante honorífico de la Armada don Manuel de la
Puente Magallanes.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorífico de la Armada don Manuel de la Puen
te Magallanes, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con la antigüedad del día quince de febrero
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de junio de mil novecientos sesenta
y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del iEjército,
CAMILO MENEN'DEZ TOLOSA (Del B. O. del Estado núm. 145, pág. 8.821.)
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ORIDE3ISrE3S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Comisión de Estudios y Planes.
Orden Ministerial núm. 2.694/68. La especial
labor de investigación y estudio encomendada a la
Comisión de Estudios y Planes, creada por Orden
Ministerial número 4.371/62, ha dado como resulta
do la adopción de unos principios de- doctrina orgá
nica, cuya implantación se encuentra en fase de des
arrollo en todas las estructuras de la Armada.
Como resultado de. este desarrollo, el Estado Ma
yor de la Armada cuenta ya con los medios que le
capacitan para asumir las tareas que se habían en
comendado a COMESPLAN, por lo que,. de acuer
do con lo dispuesto en el punto 6 de la Orden Minis
terial citada, y a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, dispongo :
1. Queda disuelta la Comisión de Estudios y Pla
nes creada por Orden -Ministerial número 4.371/62,
de fecha 11 de diciembre de 1962.
2. Los asuntos orgánicos hasta ahora encomen
dados a la Comisión de Estudios y Planes serán de
la competencia exclusiva del Estado Mayor de la
Armada.
3. Los archivos y medios
• asignados a la Comi
sión de Estudios y Planes se entregarán al Estado
Mayor de la Armada, División de Orgánica.
4. Se deroga la Orden Ministerial número 4.371,
de fecha 11 de diciembre de 1962.




Orden Ministerial núm. 2.695/68. Disuelta la
Comisión de Estudios y Planes por la Orden Minis
terial número 2.694, de fecha 15 de junio de 1968,
se anula la Orden Ministerial número 3.303/67
(D. O. núm. 163), que confirmó al Contralmirante
don Daniel Novás Torrente como Presidente de la
Comisión de Estudios y Planes, quien continuará
asesorando al Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada en los estudios orgánicos de alto nivel
que dicha Autoridad le encomiende.
Madrid, 15 de junio de 1968.
Excmos. Sres.
NIETO
Alumnos de la Escuela de Guerra Naval.
Orden Ministerial núm. 2.696/68.—Como resul
tado del concurso anunciado por Orden Ministerial
número 5.677/67, de 14 de diciembre de 1967 (DIA
RIO OFICIAL núm. 290), y de acuerdo con lo pro
Página 1.748.
puesto por el Es ado Mayor de la Armada, vengo
en nombrar Alumnos de la Escuela de Guerra Na
val para el curso que dará comienzo en la misma el
día 2 de octubre próximo a los siguientes Jefes )Oficiales :
Capitanes de Corbeta.
Don Tomás Rivera Cebrián.
Don Francisco Segura Lacruz.
Don Fausto. Escrigas Estrada.
Don Augusto Ruméu Ballester. •
Don Juan Bañeres Benito.
Don julio Albert Ferrero.
Don Luis Sánchez Masía.
Don Manuel Arias Sánchez.
Don Luis Ayesta Granda.
Don José M. Ros España.
Don Juan Aristoy Schmidt.
Don José López Duarte.
Don Joaquín Bordonado Lacambra.
Don Vicente Buyo Couto,
Don Juan Mac-Kinlay Leiceaga.
Don José M. Riola Posada.
Don Santiago Antón Pérez-Pardo.
Tenientes de Navío.
Don Victoriano Fernández de Palencia y Roc.
Don Carlos Núñez de Prado y Ugidos.
Estos Jefes y Oficiales deben cesar en sus actuales
destinos con la antelación suficiente para efectuar su
presentación en la Escuela de Guerra Naval el día
1 de octubre próximo.
Al terminar el curso y obtener el diploma corres
pondiente cumplimentarán lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 4.024/62 (D. O. núm. 264).
Madrid, 12 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.697/68.—De confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, y previo informe de la Inspección General
de Infantería de Marina, se nombra Alumnos de la
Escuela de Guerra Naval para el curso de E. M.
1.968/70, que dará comienzo el día 2 de octubre pró
ximo, a los siguientes Jefes del Cuerpo de Infante
ría de Marina (diplomados en E. M. del Ejército):
Teniente Coronel D. José Manuel Fidalgo Fer
nández.
Comandante D. Remigio García Rodríguez.
Deben cesar en sus actuales destinos con la ante
lación suficiente para efectuar su presentación en la
Escuela de Guerra Naval el día 1 de octubre pró
ximo.
Madrid, 12 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...




Martes, 18 de junio de. 1968 Número 138.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Vestuario de los- funcionarios civiles de la Adjninis
tración Militar al servicio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.698/68.—La Ley nú
mero 103/66, de 28 de diciembre de 1966, disponía
la creación de los Cuerpos ele Funciónarios Civiles
de la Administración Militar, que, en lo que a la
Marina se refiere, han sido integrados, en un prin
cipio, por personal de las Escalas a extinguir de
la Maestranza de la Armada.
Las funciones que dicho personal debe desem
peñar en algunos casos, como consecuencia de sus
destinos en buques o dependencias de carácter es
pecial, obliga a reglamentar la uniformidad en sus
vestuarios, que hagan patente su dependencia de
la Armada.
En su virtud, y a propuesta de la Jefatura del
Apoyo Logístico, y con la aprobación del Esta
do 11-layor de la Armada y Departamento de Per
sonal, se dispone :
1. El personal que a continuación se relacio
na, perteneciente a los Cuerpos de Funcionarios
Civiles de la Administración Militar, al servicio
de la Armada, usará los uniformes y distintivos,
que se especifican en la presente Orden, tanto por
el carácter de las funciones que se señalan, como




Un uniforme chaqueta de vicuña azul. Plazo
de duración.: Dos arios.
Dos uniformes verano de sarga blanca.—Tres
años.
Dos uniformes faena de chéster gris.—Tres
arios,
Una gabardina azul.—Tres arios.
Un chaquetón ázul.—Tres arios.
Una gorra de plato planco.—Dos arios.
12. Personal con destino en la Escuela Naval
Militar, Escuela de Artillería y Tiro Naval «ja
per», Escuela de Mecánicos, Escuela de Suboficia
les y Cuarteles de Instrucción.
Un uniforme chaqueta de vicuña azul.—Plazo
de duración : Dos arios.
Dos uniformes faena de chéstéi- gris.—Tres
arios.
Una gabardina azul.—Tres arios.
Una gorra de plato blanco. Dos años.
1.3. Personal con destino en los Almacenes de
Vestuarios.
Dos uniformes faena de chéster gris.—Plazo de
duración : Tres arios.•
Una gorra de plato blanco.—Dos arios.
1.4. Personal asignado a coches de representa
ción como Conductores.
Un uniforme chaqueta de vicuña azul. Plazo
de duración : Dieciocho meses.
Dos uniformes de servicio gris-plancha.—Dos
arios.
Cuatro camisas grises.—Dos arios.
Dos monos de faena chéster gris.—Tres años.
Una gabardina azul.—Dos arios.
Una gorra de plato blanco.—Dieciocho meses.
Una boina negra.—Dos arios.
1.5. Personal asignado a coches de servicio
como Conductores.
Un uniforme chaqueta de vicuña azul.—Plazo
de duración : Dieciocho meses.
Un uniforme de servicio gris-plancha.—Dos
años.
Tres camisas grises.—Dos años.
Dos monos de faena chéster gris.—Tres arios.
Una gabardina azul.—Dos arios.
Una gorra de plato blanco.—Dieciocho meses.
Una boina negra.—Dos aNs.
1.6. Personal de Motoristas-Conductores.
Una chaqueta de cuero marrón.—Plazo de du
ración : Dos arios.
Un pantalón briche de cuero marrón.—Dos
años.
Una guerrera de chéster gris.—Dos arios.
Un pantalón briche de chéster gris.—Dos arios.
Un par de botas altas de cuero marrón.—Dos
años.
Un par de guantes largos de cuero marrón.—
Dbs años.
Un casco marrón.—Dos años.
Unas gafas de carretera.—Dos arios.
Un chaquetón impermeable gris.—Dos arios.
Un pantalón impermeable gris.—Dos arios.
1.7. Mecánicos destinados en los talleres de los
Parques de Automóviles.
Dos monos de faena chéster gris.—Plazo de du
ración : Dos años.
Una boina negra.—Dos arios.
1.8. Personal femenino de los Cuerpos Genera
les Administrativo y Auxiliar, que desempeña sus
funciones en antedespachos de Almirantes y Ge
nerales.
Un uniforme invierno de tricot azul.—Plazo de
duración : Dos años.
Un uniforme verano de alpaca azul.—Dos arios.
1.9. Personal de Porteros y Porteros-Carteros
del Cuerpo General Subalterno.
Un uniforme chaqueta de vicuña azul.—Plazo
de duración : Dos años.
Un uniforme de faena chéster azul.—Dos años.
Una gabardina azul (sólo para Porteros-Car
teros).—Dos
Una gorra de plato blanco. Dos años.
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2. Los uniformes reseñados anteriormente se
rán de características análogas a los hasta ahora
reglamentarios para la Mestranza de la Armada,
y la colocación de sus distintivos se hará en igual
forma.
3. Dichos distintivos serán los que figuran en
los diseños del «anexo».
4. El personal a que se refiere el punto prime
ro recibirá por cuenta de la Hacienda tanto las
primeras entregas de sus correspondientes vestua
rios, como la reposición de las distintas prendas,
de acuerdo con los plazos que para cada una se
especifican. Dichas entregas se dispondrán con
cargo a los Cupos Globales Departamentales, que
sean autorizados de la Partida presupuestaria de
Vestuarios. Los Almacenes de Vestuarios serán
los encargados de su cumplimiento.
5. Las solicitudes de estos vestuarios se trami
tarán por las Jefaturas de los buques y dependen
cias, acompañadas del correspondiente certificado
del Detall, a la jefatura de Aprovisionamiento del
Departamento, procediéndose por el Almacén de
Vestuarios a su valoración y petición de la opor
tuna disposición del gasto.
Estas entregas serán anotadas en las libretas de
los interesados, señalándose las fechas de recep
ción.
6. Por las jefaturas de los Almacenes Depar
tamentales serán remitidas mensualmente al Ser
vicio de Vestuarios de la Dirección de Aprovisio
namiento y Transportes las relaciones nominales
del personal que haya sido dotado de vestuario
por cuenta de la Hacienda, con especificación de
las fechas de correspondencia y entrega.
7. El personal de estos Cuerpos, que proceden
te de la Maestranza de la Armada hubiese recibi
do prendas de vestuario por cuenta de la Hacien
da, no tendrá derecho al suministro de las mis
mas, en tanto no se cumplan los plazos de repo
sición vigentes en sus últimas entregas.
8. Una vez publicadas las relaciones definiti
vas de personal, que han de constituir cada uno
de los Cuerpos afectados, se procederá, por cuen
ta de la Hacienda. a la entrega de los distintivos
correspondientes.








Confirmación de derecho a coMplemento de sueldo
por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.699/68 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.736/67, de 21 de diciembre (D. O. núme
ro 293), y de conformidad con lo propuesto por la
Comisión Permanente de Retribuciones, se confirma
en el derecho al percibo del complemento de sueldo
por Dedicación Especial en los factores que se indi
can al personal que se relaciona del Servicio. de Su
ministros Diversos, con efectos administrativos a par
tir del día 1 de enero del ario en curso :
Factor 1.
Gerentes y Delegados de los Departamentos.
Gerente.—Coronel de Intendencia D. Juan A. Igle
sias Cheda.
Secretario General de Servicios y Habilitado.—
Teniente Coronel de Intendencia D. José María Mar
tínez Martínez.
Delegado Local del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Teniente Coronel de Intendencia D. Rogelio
Pena González.
Delegado Local del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Comandante de Intendencia D. Alejan
dro Delgado Manzanares.
Delegado Local del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.—Comandante de Intendencia don
Vicente Boado González-Llanos.
Delegado Local de Madrid.—Comandante de In
tendencia D. Luis F. Menéndez Marifias.
Factor 0,8.
Jefe de Secciones de la Gerencia.—Comandante de
Intendencia D. Antonio Elvira García.
Auxiliar de Secciones de la Gerencia.—Escribien
te Mayor de segunda D. Angel Pérez Vicente.
Factor 0,6.
Jefe de Vestuarios de la Gerencia.—Teniente Co
ronel de Intendencia D. Alejandro Molíns Ristori.
Jefe de Almacenes y Despacho de Madrid.—Co
mandante de Intendencia D. Eduardo Montero Ro
mero.
Jefe del Almacén Central.—Comandante de Inten
dencia D. Jerónimo Martínez Rodríguez.
Jefe de Desarrollo Económico.—Comandante de In
tendencia D. Pablo Otero García.
Habilitado de la Delegación de Madrid.—Coman
dante de 'Intendencia D. Francisco Taviel de Anclrade.
Habilitado de la Delegación de San Fernando.—
Comandante de Intendencia D. Ramón Sánchez Fe
rragut.
Delegado Local de Marín.—Comandante de In
tendencia D. Carlos Caballero Alonso.
Delegado Local de Canarias.—Comandante de In
tendencia D. Fernando. Pardo Donlebún.
Subdelegado de Cádiz.—Comandante de Intenden
cia D. Luis Cayetano Jiménez.
Habilitado de la Delegación de El Ferrol del Can
dillo.—Capitán de Intendencia D. Miguel A. Villar
Bujía.
Delegado Local de Baleares.—Capitán de Inten
dencia D. Alvaro Delgado Vera.
Habilitado de la Delegación de Cartagena.—Te
niente de Intendencia D. Diego Arderíus González.
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Factor 0,5.
Jefe de Sección del Despacho 3, San Fernando.—
Comandante de Intendencia D. Eugenio Mas Sán
chez.
Jefe de Sección del Despacho 4, San Fernando.—
Comandante de Intendencia D. José Quijano Pá
rraga.
jefe de Sección del Despacho de Cartagena.—Co
mandante de Intendencia D. Maximiliano Moya Ló
pez.
Habilitado y Jefe 'de la Sección "A" de Marín.—
Comandante de Intendencia D. José María López
Martínez.
Subdelegado de Vigo.—Comandante de Intenden
cia D. Eugenio. Estrada Manchón.
Subdelegado de Mahón.—Comandante de Inten
dencia D. Carlos Bausá Caballero.
jefe Sección "E" y "C" de Marín.—Comandan
te de Intendencia D. Jaime Cornago Bonnefont.
Jefe Sección de El Ferrol del Caudillo.—Coman
dante de Intendencia D. Pedro Velón de Francisco.
Habilitado y Jefe de Canarias.—Capitán de Inten
dencia D. José C. Montenegro Calvar.
Auxiliar Sección de la pelegación de El Ferrol
del Caudillo.—Oficial segundo de Oficinas D. Gui
llermo Fontán Lobé.
Los complementos concedidos por la presente dis
posición se abonarán con cargo a los fondos del ser
vicio.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.




Complemento de sueldo por Dedicación Especial.—
Altas y bajas.
Orden Ministerial núm. 2.700/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial en los factoVes que
se indican al personal que se relaciona del Servicio
de Suministros Diversos, a partir de las fechas que
al margen de cada uno de ellos se indican :
Factor 1.
Comandante de Intendencia D. José María Pala
cios Sánchez. — Delegado Local del Departamento




Capitán de Intendencia D. José Luis Muro Fer
nández.-1-Tabilitado de la Delegación de Madrid.
A partir del día 1 de febrero de 1968.
Capitán de Intendencia D. Carlos Avancini Gar
cía.—Habilitado de la Delegación de El Ferrol del
Caudillo. A partir del día 1 de marzo. de 1968.
Cesarán en el derecho al percibo del complemen
to de sueldo por Dedicación Especial, concedidos por
la Orden Ministerial número 3.351/67, de 14 de ju
lio de 1967, el personal que se relaciona a partir de
las fechas que al margen de cada uno de ellos se ex
presa.
Factor 1.
Teniente Coronel de Intendencia D. Rogelio Pena
González partir del día 31 de enero actual.
Factor 0,6.
Comandante de Intendencia D. Francisco Taviel
de Andrade. A partir del día 31 de enero actual.
Capitán de Intendencia D. Miguel A. Vilar Bu
jía. A partir del día 29 de febrero de 1968.
Los complementos concedidos por la presente dis
posición se abonarán con cargo a los fondos del
servicio.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.







Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.701/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio, con la señorita Aurora Te
resa López Mouriz, al Teniente de Intendencia
clon Victoriano Luis Rivas Montero.
1\iladrid, 11 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.702/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio, con la señorita María Jesús
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Díaz Tostado, al Teniente de Intendencia D. An
tonia García Núñez.




Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.703/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento
de Personal, y con los dictámenes de la Dirección
Económico-Legal y de la Intervención General,
con arreglo a la dispuesto en la Ley 113/66, de
28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he re
suelto conceder al personal de la Armada, que
figura en la relación anexa, los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 12 de junio de 1968
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
OINEL
NIETO












Subte. Ay. T. S. 1.a
Brig. Ay. T. S. 1.a
Brig. Ay. T.\S. 1•a





• • • • • • • • • ••• •••
•• • • • • •• • •• • •• •
• •• •
• •




• •• • • • • ••• • • •
D. Antonio Sánchez Ortiz ...
D. Francisco García Soto ...
D. Enrique Aguilar Soler ...
D. Antonio Garrido Alcaraz
D. Pedro Gambón Fillat •• • ••• • ••
D. José Rizo Aznar ...
D. Aurelio Alonso Abarquero
D. José Ríos Louzáo
D. Rafael Oliva Pérez
D. Eduardo Castrillón López ..
D.. Perfecto Fernández Molina ••• •••
D. Antonio Pifieiro Bujía ...
D. José Lorenzo Táboas • • • • • • •4 • •••
D. Euclides Rendón Picazos ... • • • ••• ••• •••
D. Juan Cupeiro Tenreiro
D. Leocadio Borreguero Sanchidrían (1)
D. Marcelo Miguel Guarido (1) ...





• • • • •• •







• • • •
•• • • •• •••



































• • • •• •
• •• •• •
•••














































(1) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número .2.486/68 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128).
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán 'con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transi
toria primera de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966, y .se mantendrán estas cuantías vigentes hasta
el 31 de di
ciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el De creto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O.
nú
mero 274).
Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquidaciones de atrasos, lo dispTesto en la Orden Ministerial
número 5.125/63, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 273).
Orden Ministerial núm. 2.704/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina, y con los dictá
menes de la Dirección Económico-Legal y de la
Intervención General, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966
(D. O. núm. 298), he. resuelto conceder al personal
de la Armada, que figura en la relación anexa, los
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trienios acumulables en el número y circunstan
cias que se expresan.
Madrid, 12 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR AL SERVICIO DE LA ARMADA
Escudo de las prendas de cabeza
Cuerpo Especial—Emblemas de mangas
inge 2.ros Técnicos
çi Arsenales
Maestros de Arsenales eificiales de Arsenales
Cuerpo General Emblemas de mangas
Mecánicos-Conductores
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I). Manuel Hidalgo Díaz ...
D. Alfonso Navarro Villena

























Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/1966, y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo esta
b:ecido en el Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
Trienios al personal civil contratado al servicio de la
Marina.
Orden Ministerial núm. 2.705/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento
de Personal, y con los dictámenes de la Dirección
Económico-Legal y de la Intervención General,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, de 20 de octubre de 1967
1 (D. O. núms. 247 y 252), y dispdsiciones com
plementarias, he resuelto conceder al personal
que figura en la relación anexa los
trienios en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 12 de junio de 1968.
EXCMOS. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.



















Víctor Balseiro Rapa ...
Justo Cascales Soro
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •





Antonio Gómez Pino ...
Antonio Rodríguez Campos ...
Félix Sánchez Castro ...




• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •






















1 trienio de 145,0()
pesetas mensuales.
9 trienios de 145,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 145,00
pesetas mensuales.




5 trienios de 145,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 145,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 152,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 152,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 117,50
pesetas mensuales.
5






















(1) A parfir de 1 de enero de 1967 dicho trienio deberá ser en la cuantía del 5 por 100 del sueldo de 2.900,00 pe
setas.
NOTA GENEUAL.—Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquidaciones de atrasos, lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 5.125/63, de 27 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 273).
Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el
Decreto-Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.706/68 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Ingeniero-Director de
Construcciones Navales Militares, de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas, y enatención a los méritos contraídos por el personal dela Dirección General de Comercio Exterior (Minis
terio de Comercio) que a continuación se relaciona,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco :
Don Jesús Orfila Otermín.—Subdirector General
de Productos Industriales.
Don Camilo Juliá Díez de Rivera.--Jefe de la
Sección 12, Importación de Maquinaria.





Orden Ministerial núm. 2.707/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, y en atención a los méritos contraídos por
el personal de la Marina argentina que a continua
ción se relaciona, Vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno de ellos
se indica :
,
Capitán de Navío D. Jorge A. Ledesma.—De terl
cera clase.







Orden Ministerial núm. 2.708/68 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1940 (B. O. del Estado núm. 91), y 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, vengo en
conceder al personal que a continuación se relaciona
Ja Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno de ellos se expresa, sin
pensión, por su permanencia de dos arios en Gui
nea, con arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartado a) del Decreto de 31 de enero de 1945:
Capitán de Corbeta D. Joaquín María Domínguez
Aguado.—De segunda.
Teniente de Navío D. Roberto Asuar Sáez.—De
primera.
Teniente de Navío D. Manuel L. Saavedra T,ines.
De primera.
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Sargento primero Escribiente D. José Manuel No
rato Rivero.—De primera.




Orden Ministerial núm. 2.709/68 (D).—Apropuestadel General-Director d l Servicio Económico...
Legal de este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a la meritoria labor que ha desarrollado como
Secretario de la Comisión encargada de redactar las
reglas de aplicación en este Ministerio del Regla
mento General de Contratación Administrativa el
Comandante Auditor D. José Duret Abeleira, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.710/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
su destacada actuación y extraordinarias dotes de
previsión, laboriosidad y entusiasmo que ha demos
trado como Comandante del dragaminas Alman,:-,ora
el Teniente de Navío D. Nicolás Aguirre Solano,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm.. 2.711/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El- Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos en
su destacada actuación en participar durante la re
ciente obra del cambio de proa del dragaminas Turia,
el Alférez de Navío (R.N.A.) don Andrés Corsino
Menéndez Carrio, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.712/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
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mento 1VIarítitno de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos en su
destacada actuación y extraordinarias dotes de pre
visión, laboriosidad y entusiasmo que ha demostrado
en el minador Tritón el Mecánico Mayor de prime
ra D. Francisco Echevarría Castro, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 2.713/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos demostrados por su gran celo y
laboriosidad como Conserje de la Comandancia Mili
tar de Marina de Cádiz por el Sargento priméro Ce
lador de Puerto y Pesca D. José Antonio Rodríguez
Foncubierta, vengo en concederle la Cruz del Méri
to Naval de primera clase con distintivo blanco.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.714/68 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Reéom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Cabo primero Escribiente José González Díaz,
vengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con 100 pe
setas mensuales, que percibirá mientras permanezca
en el servicio activo. o ascienda a Suboficial.




Orden Ministerial núm. 2.715/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a los méritos con
traídos por el personal que a continuación se rela
ciona, fundamentada en la destacada actuación y
elevado espíritu demostrado en los ejercicios "Torre
Zalabar", vengo en concederle la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
l00 pesetas mensuales, que percibirá mientras per
manezca en "el servicio activo o ascienda a Suboficial :
Número 138.
Cabo primero Mecánico Eduardo Molina Jiménez.
Cabo primero de Maniobra Andrés Escorza Ro
mero.




Orden Ministerial núm. 2.716/68 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos en el Departamento de Táctica de
dicha Escuela por el Marinero de primera Antonio
López García, vengo en concederle la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distint:vo blanco, pensionada
con 50 pesetas mensuales, que percibirá mientras per
manezca en el servicio activo o ascienda a Suboficial.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 12 de junio de 1968 sobre nom
bramiento de representantes de los Minis
terios Militares en la Junta Permanente de
Personal del Alto Estado Mavor.
Excmos. Sres.: De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nom
brar Vocales en la junta Permanente de Personal del
Alto Estado Mayor al Teniente Coronel del Arma
de Aviación (S. T.) don Enrique Guerrero Zurita,
Capitán ele Fragata don José, Mollá Maestre y Te
niente Coronel de Infantería del Servicio de E.
don Ricardo Garcbitorena Zalba, para sustituir, res
pectivamente. al Teniente Coronel del Arma de Avia
ción (S. V.) don Anselmo García Ruiz, Capitán 'de
Fragata don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta v al Co
mandante de Ingenieros del Servicio de E. M. don
Carlos Gil Muñoz, por haber cesado éstos en sus
anteriores destinos.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid; 12 de junio de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina
del Aire y General jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. 0. del Estado núm. 145, pág. 8.808.)
Y
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(329)Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente número 217 de 1968, ins
truído a instancia del inscripto D. José Manuel
Castro Rego por extravío de su Libreta de Inscrip
ción Marítima, folio 153 de 1944, de la inscripción
de Santa Eugenia de Riveira,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de este Departamento Marítimo ha declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento por haber sido jus
tificado- su extravío ; incurriendo en responsabilidad
las personas que lo encuentren o posean y no lo en
treguen a las Autoridades de Marina.
Riveira, 24 de mayo de 1968. — El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(330)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente número 208 de 1968, ins
truido a instancia del inscripto D. José Francisco
Torres Fernández por extravío de su Libreta de
Inscripción Marítima, folio 167 de 1958, y Cartilla
Naval número 140 de 1963,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de este Departamento Marítimo ha declarada nulos y
sin valor alguño dichos documentos por haber sido
justificado su extravío-; incurriendo en responsabili
dad les personas que lbs encuentren o posean y no
los entreguen a las Autoridades de Marina.
Riveira, 24 de mayo de 1968.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel (itero Crespo.
(331)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 331 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Cristóbal Hita
Mateos,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 15 de mayo de 1968 se declaró nulo y sin valor el
documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los veinticuatro días del mes
de mayo de mil novecientos sesenta y ocho.—El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Mena Ríos.
(332)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios número 47 de 1968, instruido por supuesta
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Jesús Fé•
lix Rodríguez Quintana,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumenta arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
bilidad que la Ley señala a quierr lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de maya de 1968.—
El Capitán de, Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(333)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdi
da de documentos número 211 de 1968,
Hace saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente, instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
Angel Aneiros Rico, se declara justificado dicho ex
travío, quedando, por tanto, nula y sin efecto, ha
ciéndose responsable a la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 27 de mayo de 1968.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(334)
Don José Bermejo de Blas, Capitán de Corbeta y
juez instructor del expediente número 333 de 1968,
instruido por extravío de la Cartilla Naval de To
más Navarro Enrique, folio 27 de 1962, de Palma,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento Marítimo de Car
tagena queda nula y siri valor alguno la mencionada
Cartilla Naval ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que encontrándola no la entregue a la Autoridad
de Marina.
Ibiza, 24 de mayo de 1968.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Bermejo de Blas.
•
(335)
Don José Pérez Daza, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 9
de 1968, instruido por pérdida de las licencias
tipo E y guías de las pistolas Super-Star calibre
9 mm. corta número 799.356 y Super-Star cali
bre 9 mm. larga número 621.629, pertenecientes al
Teniente de Navío D. Jorge Huerta Gray,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fe
cha 27 de los corrientes, recaído en dicho expediente,
se han declarado nulas y sin ningún valor dichas li
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cencias de armas y guías ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que las encuentre y no las entre
gue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 29 de mayo de 1968. El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Pé
rez Daza.
(336)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 339 de 1967, instruido por pérdida de la
'Cartilla Naval de Francisco Rajas Saavedra,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha 22 de mayo de 1968 se declaró nulo y sin valor
el documento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las Au
toridades de Marina.
Dado, en Algeciras a los treinta días del mes de
mayo de mil' novecientos sesenta y ocho.—El Coman-
•
dante de Infantería .de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Mena Ríos.
(33'7)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 28 de 1968, instruido por supuesta pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de An
tonio Herrero Espariz, inscripto en el Trozo de
Bilbao al folia 864 de 1932,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Cana
rias de fecha 27 de • mayo del corriente ario queda
nulo y sin valor el documento original arriba citado;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del misma a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de mayo de 1968.





José Montaña. Sabor, hijo de Ramón y de En
carnación, de veinte arios de edad, soltero, Operador
de Cine, natural de Villanueva, calle del Castro ; com
parecerá en este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina de Villagarcía, en el plazo de treinta
días, a contar desde la publicación de la presente
Requisitoria, al objeto de responder a los cargos que
le resulten en expediente que se le instruye por falta
grave de ho incorporación a filas, advirtiéndole que,
de no comparecer en el plazo señalado, será declara
do rebelde.
•
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo, y caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 17 de mayo de 1968. El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy
Rodríguez Rodríguez.
(119)
José Antonio Pérez Jueguen, hijo de José y de
Encarnación, de veinte arios de edad, soltero, Mecá
nico de bicicletas, natural de Caleiro-Villamayor-Vi
llanueva ; comparecerá en este Juzgado, sito en la
Comandancia Militar de Marina de Villagarcía, en
el plazo de treinta días, a contar desde la publicación
de la presente Requisitoria, al objeto de responder
a los cargos que le resulten en expediente que se
le instruye por falta grave de no incorporación a fi
las, advirtiéndole que, de no comparecer en el plazo
señalado, será declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo, y caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 17 de mayo de 1968.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(120)
Anulación de Requisitori.a—D. Manuel Gil Vázquez,
Teniente de Navío (E.T.) y Juez instructor del ex
pediente judicial número 24 de 1954 de este Depar
tamento Marítimo de Cádiz, instruído por falta gra
ve de no incorporación a filas contra el inscripto de
este Trozo Marítimo José Promoteo Correa Belli
do, folio uno del •ario de 1954 de sujetos al ser
vicio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de 'Cádiz de fecha. 29 de noviembre de 1965
queda terminado dicho expediente con la declaración
de "sin responsabilidad", siendo, por tanto, anulada
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 46, de fecha 24 de
febrero de 1954, y en el Boletín Oficial de la provin
cia de Huelva número 44, de fecha 24 de febrero
de 1954.
Dado en Isla 'Cristina a los veinte días del mes de
mayo de mil novecientos sesenta y ocho.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Gil Váz
quez.
(121)
Valentín Chinea Navarro, hijo de Antonia y de
Guadalupe, natural de Vallehermoso-Gomera, solte
ro, Peón Agrícola, de diecinueve arios de edad, do
miciliado últimamente en Vallehermoso, calle Chi
pude-Vallehermoso, s/n., inscripto en el Trozo de
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esta capital al folio 511018866, encartado en el ex
pediente judicial número 21 de i1968 por supuesta
falta de incorporación al servicio activo de la Ar
mada comparecerá en el término de treinta días
ante el Capitán de Infantería de Marina D. Santia
go Pardo Peón, Juez instructor del citado expediente
judicial en la Comandancia 1\iIilitar de Marina de
Santa Cruz de Tenerife, bajo apercibimiento de ser
declarado prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 1968.
El Capitán, Juez instrtictGr, Santiago Pardo Peón.
(122)
Juan Raidel Hernández González, hijo de José y
de Juana, natural de Tazacorte-La Palma, soltero,
Peón" Agrícola, de diecinueve arios de edad, domici
liado últimamente en El Puerto-Tazacorte (La Pal
ma), inscripto en el Trozo de esta capital al folio
511029865, encartado en el expediente judicial nú
mero 17 de 1968 por supuesta falta de incorporación
al servicio activo de la Armada ; comparecerá en el
término de treinta días ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Santiago Pardo Peón, juez instructor
del citado expediente judicial, en la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife, bajo
apercibimiento de ser declarado prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 1968.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(123)
Marcelino Brito Hernández, hijo de Miguel y de
Antonia, natural de Tazacorte-La Palma, soltero,
Camarero, de diecinueve arios de edad, domiciliado
últimamente en Santa Cruz de Tenerife, barrio de la
Salud, calle 10, número 47, inscripto en el troza de
esta capital al folio 511049465, encartado en el expe
diente judicial número 19 de 1968 por supuesta fal
ta de incorporación al servicio activo de la Armada ;
comparecerá en el\ término de treinta días ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Santiago Pardo
Peón, Juez instructor del citado expediente judicial,
en la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, bajo apercibimiento de ser declarado
prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 1%8.




Angel Miguel Ferraz Hernández, hijo de Alvaro y
de Antonia, natural de Barlovento-La Palma, solte
ro, Peón Agrícola, de diecinueve años de edad, domi
ciliado últimamente en La Cuesta, sin número, Bar
lovento (La Palma), inscripto en el Trozo de esta
capital al folio 511093265, encartado en el expediente
judicial número 18 de 1968 por supuesta falta de in
corporación al servicio activo de la Armada ; compa
recerá en el término de treinta días ante el Capitán
de Infantería de Marina D. Santiago Pardo Peón,
Juez instructor del citado expediente judicial, en la
Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz de
Tenerife, bajo apercibimiento de ser declarado pró
fugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa 'Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 1968.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(125)
Sócrates Padrón Quintero, hijo de Sebastián y de
Amada, natural de Santa Cruz de Tenerife, soltero,
Barman, de diecinueve arios de edad, domiciliado úl
timamente en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio
alto de la Salud, bloque 15, portón 2, vivienda 7, ins
cripto en el Trozo de esta capital al folio 511012966,
encartado en el expediente judicial número 20 de
1968 por supuesta falta de incorporación al servicio
activo de la Armada ; comparecerá en el término de
treinta días ante el Capitán de Infantería de Marina
don Santiago Pardo Peón, Juez instructor del citado
expediente judicial, en la .Comandancia Militar de
Marina de Santa Cruz de Tenerife, bajo apercibi
miento de ser declarado prófugo.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares la
busca y captura de dicho encartado, que ha de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(126)
Domingo Triñanes García, de diecinueve arios de
edad, soltero, hijo de José y de Dolores, natural de
El Grove, calle de Conricado, Marinero, a quien se
le instruye expediente número 208 de 1968 por falta
grave de no incorporación al servicio activo de la
Armada el día 2 de abril del presente ario ; deberá
comparecer en este Juzgado, en el plazo de treinta
días, ante el señor Juez Instructor del referido expe
diente, Teniente de Navío D. Pedro Giménez Cone
sa, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía
si no lo efectúa.
Dado en El Grove a 20 de mayo de 1968.—El Te
niente de Navío, Juez instructor, Pedro Giménez
Con esa.
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ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUCION B EN EFICA
PARA HUERFANOS DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
(64)
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento
de esta Institución Benéfica para Huérfanos del
Cuerpo de Suboficiales de la Armada y disposicio
nes complementarias, el personal relacionado a con
tinuación que ha dejado de percibir sus haberes con
cargo al Presupuesto de Marina, por no estar pres
tando servicio en activo, y por tanto no se le puede
descontar la cuota mensual, causará baja como socio
de l'a misma si no se pone al corriente en el plazo
de dos meses a partir de la publicación de este anun
cio, toda vez que se encuentra al • descubierto de las
mismas desde la fecha que al frente de cada uno se
indica.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 14 de junio de 1968.-El Capitán de Cor
beta, Secretario, Darío López Rego.


















































































































Agustín Alburquerque García •••
Fernando Alcoba Casanova ...
Alejandro Alonso Doallo
Federico Alvarez Ares •••
Eugenio Baturone Colombo •••
Manuel Bustabad Doldán
Cristóbal Carretero Padilla ...
José Corral Lis ...
Felipe Delgado Delgado ...
Juan Dobarro Gómez ...
Julián boyal Pirieiro
Nicolás Fernández Soto ...
José Ferrer Torres ... •••
Angel Fojo López •••
Manuel Gago González ... •••
Enrique García Campos ... •••
Francisco García Ruiz....
Francisco Gil Fornell
Bernardino Gómez Fernández ...
Juan B. Gómez Sánchez ...
Juan A. González Coca ...
Manuel Grandal Casteleiro
José Guerrero Fernández ...
José Guijarro Martín ...
José Hernández Ramos ...
Matías Lirón Aparicio
Francisco López Espirieiro
L. Antonio López Gómez ... ••• •••
Emilio López López ... ••• •
Pedro Martínez Buyolo ••• •••
Antonio Moreno Molina ...
••• •••
Julio Navarro Carbajal
Pedro Nieto Vázquez ... •••
Pedro Orfila Pons ... ••• •••
Enrique Palma y de Palma
Francisco Paredes Cela ... ••• •••
Manuel Pazos Cudilleiro ••• •••
José A. Pérez Prego ••• •••
Vicente Pérez Sampedro ••• •••
José A. Pombo Garrido ... ••• •••
Antonio Prefasi Pujol
Juan Rivas Rey ...
Andrés Rodríguez Pardo ... ••• •••
Manuel Rodríguez Pedreiro ••• •••
José Rodríguez Ros ...
Marcelino Rodríguez Varela ...
Ignacio Romero Velasco
Antonio Sáez Hernández ...
Joaquín Sáez Ramón ...
Juan M. Sánchez Hernández ...
Angel Sánchez Pardo ...
José Somoza Barros ...
Manuel Souto Rey ...
Manuel Taboada Platas ...
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de socio NOMBRE Y APELLIDOS
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D. Eduardo Vera Martínez ... ... • • ...
D. Matías Villar Penedo ...
D. Antonio Zamora Gutiérrez ...
D. Martín Zaragoza Pla
D. Nicolás Albarracín Fernández ••• ••• ••• •,.•
D. Manuel Bouzá Montero ...
D. José Busaty Vigo ... ._ • • ._
••• •••
• ••
D. Antonio Carballeira Arnoso
D. Félix de la Cruz Rodríguez ...
D. Manuel Ameneiros Montero ...
D. Saturnino Beceiro Cauce
D. José Brañas Candelo
D. Angel Brea Teijeiro
•••
••• ••• ••• •••
40. 0e0 ..e •• •
0405 490 . . .
0.0 ..0
D. Andrés Bujía Deibe
D. Francisco Cabrera Bejarano ...
D. Manuel Casteleiro Cobelo
D. Gabriel Castillo' Jóda.r
D. Carlos A. Cervigón Castro ...
D. Juan Díaz López ...
D. José María Díaz Penela
D. José Duarte Blanco ...
D. Ricardo Fábregas Martínez
D. Fernando Fernández Freire
D. José Flores Palacios ...
D. Angel García Caamaño
D. José García del Castillo
D. Vicente García Celorrio ••• ... .0. .00











D. Enrique García Leira
D. Domingo González Rivero ...
D. Manuel Grandal Sindel
D. Andrés Grandal Velo ...
D. Juan J. Guimerá Miranda ... •
D. Ricardo Landeira Leira
D. Leopoldo Ledo Rego
D. José López Rocamora
D. Constantino Lozano Gómez ...





















.00 4.0 400 • • •
• • •
._ • • •
O.0 .e. • • •
D. ... 00.
D. Pedro Moll Andréu ••• •.• ••• ••• •••
D. Juan Medina Sanabria ...
D. Andrés Mosquera Lorenzo ...
D. Ernesto Muñoz Fernández ...
D. José Oliva Guerrero ... • • . • • • • ••
D. Antonio Pérez de los Santos ...
D. Servando Pérez Verdejo
D. Alfonso Prieto Piñeiro
D. Pío Rodríguez Puga
D. Luis Romo Montes ...
D. Andrés Regueira Alonso ...
D. Sergio Romero Ivlenaya
D. José Romero Méndez ...
D. Gregorio Ros Ramos ... ..•
D. Felipe Rull del Castillo ...
D. Antonio Ruiz Rus ...
D. Antonio Soto Ortiz ...
D. Cándido Taboada de Campos
D. Pedro Tárraga García ...
D. José Torres León ...
D. Jaime Vallespir Sáez ...
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